






















♦ Dan di atas tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan itu 
ada lagi Dzat yang Maha Mengetahui (Maha Berilmu). (Qs. 
Yusuf: 76)
♦ Berproseslah dengan benar dan serahkanlah hasil terakhir 
kepada Allah SWT, karena hasil akhir sebuah proses adalah 
hakNya, bukan hakmu.
♦ Janganlah menyerah kepada keadaan yang tidak memihak, 
karena apabila kita bisa lepas dari keadaan itu kita akan 
merasakan nikmat yang berlebih.
♦ Tiada langkah tanpa diiringi keberanian, tiada hasil tanpa 
perjuangan, tiada suka tanpa pengorbanan, dan tiada 
nyata tanpa kehendakNya.
♦ Jadilah seperti pohon yang lebat buahnya, tumbuh di tepi 
jalan. Dilempar buahnya dengan batu tetapi tetap dibalas 




Seiring berjalannya waktu yang tanpa disadari telah 
menghantarkanku pada titik awal perjalanan hidup yang 
sesungguhnya. Ucapan syukur dan lantunan doa semoga apa 
yang telah kujalani menjadi suatu yang ada hikmahnya.
Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan 
segenap hati kepada:
Allah SWT
Atas karunia dan petunjukNya
Papa dan Mamaku Tercinta
Robbighfirlii Waliwaalidayya Warhamhumaa Kamaa Robbayaani 
Shoghiiro
Kakakku Tersayang
Atas doa dan motivasinya selama ini
Pie_Quw
Atas pengertian, kesabaran, doa, dan supportnya selama ini
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Puji   syukur   penulis   panjatkan   kehadirat   Allah   SWT   yang   telah 
melimpahkan   rahmat,   nikmat   dan   karunia­Nya   yang   telah   tiada   terhingga   di 
sepanjang perjalanan hidup ini. Hanya berkat ridho dan ijin­Nyalah, penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang jauh dari sempurna dengan judul: 
“EVALUASI   SISTEM   PEMBERIAN   KREDIT   PADA   PERUSAHAAN 
DAERAH   BANK   PERKREDITAN   RAKYAT   BADAN   KREDIT   DESA 
KABUPATEN KARANGANYAR CABANG BROMPOL.”   Tugas  akhir   ini 
disusun   guna   melengkapi   tugas­tugas   dan   memenuhi   persyaratan   untuk 
memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi Keuangan. Penulis sadar, kemampuan 
penulis terbatas dan masih sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis tidak lepas 
dari   bantuan,   kerjasama,   saran,   serta   dukungan   dari   semua   pihak   yang   telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh karena 
itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:






3. Bapak  Ibrahim F.W.,  SE.,   selaku Pembimbing Akademik dan  Pembimbing 
Tugas Akhir  yang dengan ikhlas  telah memberikan pengarahan,  bimbingan, 
serta saran selama penyusunan Tugas Akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen Program D3 Akuntansi Keuangan, yang telah berkenan 
memberikan  ilmu dan pengetahuannya,  dan seluruh  birokrasi  kampus yang 
telah membantu.
5. Bapak Sri  Soebono, SE selaku Direktur Utama PD.  BPR BKD Kabupaten 

























































































































Deregulasi  perbankan  pada   tanggal  27  Oktober  1988  yang  lebih 
sering disebut PAKTO 88  memacu pertumbuhan perbankan di Indonesia. 
Pertumbuhan   ini   tidak   terbatas  pada  bank umum saja,   tetapi   juga  pada 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
PD.   BPR   BKD   Kabupaten   Karanganyar   merupakan   pelopor 
pendirian Bank Perkreditan Rakyat. Tanggal 27 Maret 1985 PD. BPR BKD 
Kabupaten Karanganyar berdiri dengan berbadan hukum. Nama resmi dari 
BPR   ini   adalah   PD.   BPR   Badan   Kredit   Desa   Pemerintah   Daerah 
Kabupaten   Karanganyar   dan  mulai   beroperasi   pada   bulan   April   1985 




a. SK.   Bupati   Kepala   Daerah   Kabupaten   Dati   II   Karanganyar   No. 
1
581/161/1985 tanggal 27 Maret 1985.
b. Diperbaharui   dengan   SK.   Bupati   Kepala   Daerah   Kabupaten   Dati   II   Karanganyar   No. 
581/474/1990   tanggal   30   Agustus   1990   tentang   pendirian   BKD   Kabupaten   Dati   II 
Karanganyar.
Pengukuhan BKD sebagai PD. BPR BKD Kabupaten Dati II Karanganyar tahun 1996 
sesuai   Perda   Nomor   02   Tahun   1996   tanggal   Juli   1996   tentang   Perusahan   Daerah   Bank 
Perkreditan Rakyat Badan Kredit Desa Kabupaten Dati II Karanganyar. Ijin oprasional PD. BPR 
BKD Kabupaten  Karanganyar,  yaitu:  SK Menteri  Keuangan  Nomor  Kep.  048/KM.17/1998, 




Kabupaten  Karanganyar  Cabang  Grompol,   sesuai  dengan  surat  dari  Bank   Indonesia  Nomor 
11/163/DKBU/Idad/Slo, tentang persetujuan operasional Kantor Cabang BPR BKD Kabupaten 










untuk   usaha   mikro   kecil   dan   menengah   pada   khususnya,   dan   masyarakat   Kabupaten 












RT   03/02,  Kaliwuluh,  Kebakramat,  Karanganyar.  Untuk  memasyarakatkan   dan  mendukung 
kegiatan   operasionalnya,  maka   PD.   BPR.   BKD  Kabupaten  Karanganyar   Cabang  Grompol 
memiliki dua kantor kas pelayanan, yaitu kantor kas Jambangan dan Sragen.







berpengaruh   terhadap   kelancaran   operasional   suatu   organisasi   perusahaan   dalam  mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Struktur organisasi ini mengandung unsur­unsur spesialisasi kerja, 
standardisasi,   koordinasi,   sentralisasi   atau   desentralisasi   dalam   pembuatan   keputusan,   dan 
besaran (ukuran) suatu kerja.








BKD Kabupaten  Karanganyar  Cabang  Grompol  akan  dijelaskan  dalam sub pokok deskripsi 
































































Satuan  pengawas   intern  membantu  direksi   dalam hal   pengendalian  pengawasan  maupun 




dalam fungsi pengawasan,  yang meliputi  penghimpunan dana masyarakat,  penyaluran 
kredit, penagihan, administrasi umum, personalia, keuangan, akuntansi, dan keamanan.
2) Pengawasan terhadap pengawasan RAPB.







1) Kepala   cabang  menyusun   dan  melaksanakan   rencana   dan   sasaran   kerja   yang   telah 
ditetapkan untuk kantor cabang.





kantor   cabang   dalam   rangka   pencapaian   rencana   dan   sasaran   kerja   yang   telah 
ditetapkan untuk kantor cabang.
b). Pencapaian   target   penghimpunan   dana   pihak   ketiga,   penyaluran   kredit,   kualitas 
portofolio kredit serta profitabilitas kantor cabang yang dipimpinnya.





































Dalam   menjalankan   fungsinya   sebagai   penunjang   pertumbuhan   ekonomi,   membantu 
ekonomi di pedesaan, dan meningkatkan pendapatan perkapita di pedesaan, maka usaha PD. 
BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol dilakukan dengan cara mengumpulkan 












Yaitu tabungan yang bunganya dihitung secara harian/setiap hari   termasuk hari  libur. 
Jasa bunga yang diberikan sebesar 9% per tahun.
14. Simbangdes
Yaitu   tabungan   yang   dimiliki   guru   yang  mempunyai   pinjaman.   Sumber 








SIM yang  masih   berlaku.  Adapun  Deposito  Berjangka  yaitu   dana  minimum yang   akan 















































Yaitu   kredit   yang   diberikan   untuk  memenuhi   kebutuhan   konsumtif.  Yang   termasuk 
kredit konsumtif adalah sebagai berikut.
♦ Kredit PNS/TNI/POLRI 
Yaitu   fasilitas   kredit   untuk  membantu  meningkatkan   kesejahteraan   pegawai   atau 




2. Mendapat   persetujuan   istri/suami   bagi   yang   telah   menikah   dan   persetujuan 
Kepala, Pimpinan suatu Instansi/Kantor/Badan Pemerintah atau lainnya.





sumber­sumber   dana   untuk  membiayai   kegiatan   ekonomi   tersebut.   Pembangunan   di   berbagai 
bidang usaha dan industri memerlukan dana pendukung yang tidak sedikit. Oleh karena itu peran 
perbankan nasional  yang  tangguh dan efisien  sangat  menentukan.  Peranan perbankan nasional 
dapat dilihat pada perkembangan jumlah kredit perbankan yang mampengaruhi secara langsung 
sistem   perekonomian   nasional.   Untuk   lebih   mendorong   perekonomian   nasional     diperlukan 
lembaga   perbankan   yang   sehat   dan   dinamis   (rentabilitas   tinggi)   yang   mampu   memberikan 
pelayanan semestinya kepada masyarakat yang memerlukan.




masyarakat.   Dalam   perkembangan   sistem   perbankan,   eksistensi   BPR   semakin   diakui. 
Kedudukannya serta peranannya semakin diperjelas dengan adanya pembagian perbankan menjadi 
dua kategori, yaitu Bank Umum dan BPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang­Undang Nomor 






bisnis   yang   dihadapi.   Semua   itu   dapat   dilakukan   apabila   manajemen   mampu   melakukan 
pengambilan keputusan yang didasarkan pada masukan yang obyektif. Banyak faktor yang menjadi 
masukan manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah masukan yang berasal 
dari  Sistem Informasi  Akuntansi.  Salah satu  aspek penting  dalam Sistem Informasi  Akuntansi 
adalah   bahwa   sistem   tersebut   berjalan   dengan   baik   di   dalam   struktur   pengendalian   intern 
perusahaan.   Pengendalian  menjamin   kebijakan   dan   pengarahan­pengarahan  manajemen   cukup 
memadai.  Pengendalian  intern yang baik merupakan faktor kunci  manajemen perusahaan yang 
efektif.
PD.   BPR   BKD   Kabupaten   Karanganyar   didirikan   untuk   membantu   dan   mendorong 
pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu 
sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  Sebagai perusahaan 
daerah   yang   usahanya   bergerak   di   bidang   jasa   keuangan,   maka   PD.   BPR   BKD  Kabupaten 
Karanganyar   harus   mampu   memberikan   pelayanan   terbaik   bagi   para   nasabahnya.   Guna 
memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi kredit ataupun simpanan maka pada tanggal 30 
Januari   2009   PD.  BPR  BKD  Kabupaten  Karanganyar  membuka   PD.  BPR  BKD  Kabupaten 
Karanganyar   Cabang   Grompol,   sesuai   dengan   surat   dari   Bank   Indonesia   Nomor 
11/163/DKBU/Idad/Slo,   tentang  persetujuan  operasional  Kantor  Cabang  BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar Cabang Grompol. Sebelum berdiri sebagai kantor cabang, PD. BPR BKD Kabupaten 





















angsuran   pinjamannya   atau   disebut   juga   dengan   istilah   kredit  macet.   Besarnya   tingkat   kredit 
bermasalah PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol mengakibatkan NPL pada 
bulan Februari  2009   mencapai 10,41%. Saat  ini  berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 
8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva 
Produktif BPR, Bank Indonesia   menetapkan batas toleransi NPL bagi BPR adalah sebesar 5%. 
Tingginya   angka   NPL   membuat   PD.   BPR   BKD   Kabupaten   Karanganyar   Cabang   Grompol 
tergolong ke dalam bank yang kurang sehat. Pada bulan Februari 2009 kredit macet PD. BPR BKD 
Kabupaten Karanganyar  Cabang Grompol  mencapai  angka 5,57%, angka  tersebut  dihitung dari 
besarnya   pinjaman   yang   diberikan   PD.  BPR  BKD  Kabupaten  Karanganyar   Cabang  Grompol 
selama tahun 2009 sampai  dengan bulan Februari  yaitu  sebesar  Rp 10.185.280.700,00  terhadap 
kredit  macet  yang  terjadi   selama    tahun 2009 sampai  dengan bulan  Februari  yaitu   sebesar  Rp 
566.943.650,00.  Angka  tersebut  dapat  dilihat  pada   laporan  bulanan PD.  BPR BKD Kabupaten 
Karanganyar Cabang Grompol untuk bulan Februari 2009. Berdasarkan uraian di atas, untuk dapat 
mengamati   kelemahan­kelemahan   dan   penyimpangan   yang   terjadi   dalam   pelaksanaan   sistem 
pemberian   kredit   PD.   BPR   BKD   Kabupaten   Karanganyar   Cabang   Grompol   serta     untuk 
memberikan  masukan kepada PD. BPR BKD Kabupaten  Karanganyar  Cabang Grompol  dalam 
mengatasinya maka penulis   tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai fokus di dalam 
penelitian   ini   dengan   judul  “EVALUASI   SISTEM   PEMBERIAN   KREDIT   PADA 
PERUSAHAAN   DAERAH   BANK   PERKREDITAN   RAKYAT   BADAN   KREDIT   DESA 
KABUPATEN KARANGANYAR CABANG GROMPOL”.
C. Perumusan Masalah
Berdasarkan   uraian   latar   belakang   masalah   di   atas   maka   perumusan   masalah   dalam 
penelitian ini adalah:







































Data   primer   adalah   data   yang   diperoleh   langsung   dari   sumbernya,   yaitu   Perusahaan 
Daerah BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol.
b. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data  yang diperoleh  secara   tidak   langsung dari  perusahaan dan 













penelitian   tentang ”Evaluasi  Sistem Pemberian  Kredit     pada  Perusahaan  Daerah  BPR 
BKD Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol”.
4) Analisis Data
Analisis   data   dalam   penelitian   ini   dilakukan   dengan  mengevaluasi   sistem   pemberian 
kredit   pada   PD   BPR   BKD   Kabupaten   Karanganyar   Cabang   Grompol   dengan   cara 
mengevaluasi sistem pemberian kredit menurut teori sistem informasi akuntansi berdasarkan 
referensi   yang   digunakan   yaitu  Mulyadi   (2001).  Langkah­langkah   yang   dilakukan   dalam 
analisis data dapat digunakan sebagai berikut:












f. Mengevaluasi   sistem   pemberian   kredit   yang   terjadi   pada   PD.  BPR  BKD  Kabupaten 

















dikoordinasikan  untuk menjaga  kekayaan organisasi,  mengecek ketelitian dan  keandalan  data 
akuntansi,  mendorong   efisiensi,   dan  mendorong   dipatuhinya   kebijakan  manjemen   (Mulyadi, 
2001: 163). 
Menurut  Mulyadi   (2001:  164),  ada empat  unsur  sistem pengendalian  intern.  Keempat 
unsur sistem pengendalian intern tersebut adalah sebagai berikut ini:
a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Pembagian 





b. Sistem wewenang  dan  prosedur  pencatatan  yang  memberikan  perlindungan  yang   cukup 
terhadap kekayaan,  utang,  pendapatan,  dan biaya.  Hal   ini  berarti  bahwa setiap  transaksi 















4) Perputaran   jabatan   yang   diadakan   secara   rutin,   sehingga   akan   dapat   menjaga 




7) Pembentukan  unit  organisasi  yang  bertugas  untuk  mengecek  keefektifan  unsur­unsur 
sistem pengendalian intern yang lain.
d. Karyawan yang cakap dan mempunyai mutu di bidangnya.
Tingkat   kecakapan  karyawan  mempengaruhi   sukses   tidaknya   suatu   sistem  pengendalian 
intern. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan 
dapat   melaksanakan   pekerjaanya   dengan   baik,   meskipun   hanya   sedikit   unsur   sistem 
pengendalian   intern   yang   mendukungnya.   Cara­cara   yang   ditempuh   perusahaan   untuk 
mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya antara lain sebagi berikut ini:
1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya.





1993:   9).   Sehingga   dasar   dari   kredit   ialah   kepercayaan   seseorang   atau   suatu   badan   yang 
memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan 










b. Meningkatkan   aktivitas   perusahaan   agar   dapat  menjalankan   fungsinya   guna  menjamin 
terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
























kemampuan   manusia   untuk   menerobos   hari   depan   itu,   maka   selalu   terdapat   unsur 












Yaitu   kredit     yang   diberikan   dengan   tujuan   untuk   memperlancar   jalannya   proses 
konsumsi.
2) Kredit produktif

















Unsecured   Loan  yaitu   kredit   yang   diberikan   oleh   bank   kepada   debitur   tanpa 
menggunakan jaminan.
2) Kredit dengan anggunan (Secured Loan)








Yaitu  kredit   jangka  menengah  atau   jangka  panjang  yang  diberikan  oleh   suatu  bank 
kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
7. Kredit Bermasalah
Kredit   bermasalah   adalah   kredit   yang  mengalami   penunggakan   dalam  pengembalian 
pelunasannya.  Menurut  Mulyono  (1993:  434)   sebab­sebab   terjadinya  kesulitan  pengembalian 
kredit   yang   telah   diberikan   kepada   debitur   dapat   disebabkan   berbagai  masalah   diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Masalah intern bank, antara lain:












risiko  yang akan  terjadi,   tidak  kompeten,  dan  kurang  jujurnya nasabah dalam mengakui 
kondisi keuangannya. 
8. Analisis Pemberian Kredit
Menurut  Mulyono   (1993:   129),   dalam   pelaksanaan   pemberian   fasilitas   kredit   kepada 











yang   mempengaruhi   kegiatan   suatu   jenis   usaha.   Proses   analisis   ini   dapat   dilakukan   oleh 






Manfaat   dari   penilaian   soal   karakter   ini   untuk  mengetahui   sampai   sejauh  mana   tingkat 
kejujuran   dan   integritas   serta   tekad   baik   yaitu   keamanan   untuk  memenuhi   kewajiban­
kewajiban dari calon debitur. Karakter ini merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun 




Yang dimaksud kemampuan di  sini  yaitu  suatu penilaian kepada calon debitur  mengenai 
kemampuan  melunasi   kewajiban­kewajibannya   dari   kegiatan   usaha   yang   dilakukan   yang 
akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari penilaian terhadap kemampuan ini 













yang  mempengaruhi   keadaan  perekonomian  pada   suatu   saat  maupun  untuk   suatu  kurun 
waktu   tertentu   yang   kemungkinan   akan   dapat   mempengaruhi   kelancaran   usaha   dari 




















































2) Mengisi   formulir   analisis   kredit   yang   terdapat  pada   formulir   permohonan  pinjaman, 
kemudian  menyerahkan   formulir   analisis   kredit   kepada   kepala   cabang   untuk   dinilai 
kelayakan calon debitur.












1) Bertanggung   jawab   atas   pembukuan   seluruh   transaksi   yang   ada  di  PD.  BPR BKD 
Kabupaten   Karanganyar   Cabang   Grompol   terutama   yang   berhubungan   dengan 
pemberian kredit tersebut.
2) Bertugas   membuat   rekapitulasi   mutasi   kas   dan  melakukan   pengarsipan   dokumen­
dokumen.














calon   debitur   tidak   lancar,   pihak   PD.  BPR  BKD  Kabupaten  Karanganyar   Cabang 
Grompol mempunyai wewenang untuk menjual atau melelang agunan yang dijaminkan. 










disetujui   sebagai   penerima   kredit.   Bukti   ini   dibuat   rangkap   tiga,   lembar   pertama 
























1) Calon  debitur  yang akan mengajukan permohonan kredit   telah  memenuhi  persyaratan 
untuk  mengajukan  kredit  baik  untuk  kredit  umum maupun  kredit  pegawai  atau  profesi. 





administrasi  kredit  memberi Formulir  Permohonan Pinjaman (FPP) dan Surat Perjanjian 
Kredit   (SPK) kepada calon debitur   tersebut  untuk diisi.  Selanjutnya bagian  administrasi 
kredit  memberikan   Formulir   Permohonan   Pinjaman   (FFP)   dan   Surat   Perjanjian  Kredit 
(SPK) kepada bagian analisis kredit.
3) Bagian analisis kredit melakukan  survei ke lapangan,  kemudian melaporkan hasil survei 















Dokumen­dokumen   tersebut   digunakan   bagian   administrasi     kredit   untuk  menentukan 
jumlah angsuran dan jumlah pinjaman beserta bunganya.
5) Bagian administrasi kredit mencatat dalam kitir, BPU 1 rangkap 3 (lembar pertama untuk 
debitur,   lembar  kedua  untuk  bagian  kasir,   dan   lembar  ketiga  untuk  bagian  administrasi 
kredit) dan BPU 2 rangkap 3 (lembar pertama untuk debitur, lembar kedua untuk bagian 
kasir,   dan   lembar   ketiga   untuk   bagian   administrasi   kredit).   Sedangkan   untuk   dokumen 
lainnya   (SPK,   FPP,   perjanjian   kredit,   dan   berkas   pengikatan   dari   notaris   APHT   dan 
SKMHT) disimpan sendiri di bagian kredit.
6) Setelah menerima BPU 1 lembar kedua, BPU 2 lembar kedua, dan agunan asli kemudian 




















































































































Cara  pelunasan  kredit   yang  dilakukan  pada  PD.  BPR BKD Kabupaten  Karanganyar 













ini  bagi  PD.  BPR BKD Kabupaten Karanganyar  Cabang Grompol adalah satu hal  yang 
sangat dihindari karena menyangkut kredibilitas bank tersebut. Walaupun ada kemungkinan 
terjadi   tetapi  sebisa mungkin dihindari.  Proses  pelelangan sendiri  diserahkan dan diurus 
oleh   notaris   yang   terlibat   saat   penjaminan   kredit.   Jika   dari   hasil   penjualan/pelelangan 





Struktur   organisasi  merupakan  kerangka  pembagian   tanggung   jawab   funsional   kepada 







Dalam setiap organisasi,   setiap  transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi  dari  pejabat 
yang berwenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam 
organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas 









dalam   pelaksanaannya.   Adapun   praktik   yang   sehat   pada   PD.   BPR   BKD  Kabupaten 
Karanganyar Cabang Grompol adalah sebagai berikut:
D. Seluruh  transaksi  yang berhubungan dengan  transaksi  pemberian  kredit,   baik  dari 









intern.   Kualitas   atau  mutu   karyawan   yang   dimiliki   oleh   PD.   BPR  BKD  Kabupaten 
Karanganyar Cabang Grompol telah sesuai dengan tanggung jawabnya. Banyak karyawan 
PD.  BPR  BKD  Kabupaten  Kranganyar  Cabang  Grompol   yang   berpendidikan   sampai 
dengan sarjana atau diploma. PD. BPR BKD Kabupaten Kranganyar juga sering mengirim 
karyawannya untuk mengikuti  pelatihan­pelatihan tentang perbankan. Dengan demikian 


















kredit   tersebut   (terutama yang berjumlah besar)  akan membawa dampak merugikan,  baik bagi 














Kredit Lancar Rp 9.124.080.750,00 89,58% 1003
Kredit Kurang Lancar Rp 210.025.300,00 2,06% 22
Kredit Diragukan Rp 284.231.000,00       2,79% 21
Kredit Macet Rp  566.943.650,00 5,57% 32
Jumlah Rp 10.185.280.700,00 100 1078
Kredit macet pada bulan Febuari tahun 2009 umumnya terjadi karena usaha yang dijalankan 
nasabah   sedang  macet,   kondisi  pasar  yang  kurang  baik,   gagal   panen  bagi  petani,   dan   adanya 







debitur,  maka   pihak   bank   berhak  melakukan   pengajuan   pelelangan,   dimana   ada   dua   cara 
melakukan pelelangan, yaitu:
a) Pelelangan yang diketahui oleh debitur yang bersangkutan.










internal  check dimana pekerjaan oleh  fungsi  atau  bagian  yang satu diperiksa ketelitian dan 
keandalannya oleh bagian yang lain.




3. Adanya   rotasi   jabatan   yang   bertujuan   mengembangkan   kemampuan   karyawan   dan 
menghilangkan kejenuhan pada diri karyawan dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu juga 
sebagai alat kontrol terhadap tugas yang dijalankan oleh karyawan.




5. Penggunaan   formulir   bernomor  urut   tercetak  yang  penggunaannya     dipertanggungjawabkan 
oleh   fungsi  yang  berwenang,  penggunaan  dokumen   rangkap,  dan  adanya  sistem wewenang 
otorisasi   dokumen.   Dengan   dibuat   formulir   bernomor   urut   tercetak   akan   memudahkan 
perusahaan   dalam   mengarsipkan,   menelusur,   dan   meminta   pertanggungjawaban   karyawan 
apabila terjadi  penyelewengan.
B. Kelemahan
1. Masih ada fungsi  ganda,  yaitu bagian administrasi  kredit   terkadang juga ikut membantu 
bagian analisis  kredit  melakukan penelitian atau analisis  kredit  yang seharusnya merupakan 
tugas dan tanggung jawab dari bagian analisis kredit. Hal ini terjadi karena kurangnya karyawan 
di   bagian   analisis   kredit,   sehingga   bagian   analisis   kredit   kewalahan   dalam  melaksanakan 
tugasnya. Hal ini mengakibatkan bagian administrasi kredit menjadi kurang maksimal dalam 
62





3. Penulis menemukan adanya manipulasi angsuran kredit  fiktif  oleh bagian analisis kredit. 







yang ada  di  wilayah Kabupaten  Karanganyar.  Dalam kegiatannya,   tidak   jarang   terjadi  masalah 
dalam  macetnya   angsuran   kredit   yang   dilakukan   oleh   nasabahnya.  Tapi   dengan   diterapkannya 
sistem yang baik dalam proses pemberian kredit di PD. BPR BKD Kabupaten Karanganyar Cabang 
Grompol akan meminimalisasi adanya risiko kegagalan kredit. Dari hasil pembahasan yang telah 
dilakukan   penulis   dapat   disimpulkan   bahwa   pada   sistem  pemberian   kredit   di   PD.  BPR  BKD 
Kabupaten Karanganyar Cabang Grompol sudah terdapat pemisahan tanggung jawab fungsional 
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